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1）⑴投資案の作成 ⑵投資案の起案 ⑶投資案の選択 ⑷事後評価の4段階
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非営利病院を調査し，開設主体が明確に整理され，なおかつインタビュー調
査によって設備機器投資の実態が明らかになっている研究としては Reiter et al.














































































































































病院 開設主体 病床規模 日時 担当者役職
A病院 公益法人 200床以上 2016年5月2日 経営企画室長
13：05－14：35 購買課長
B病院 自治体系 200床以上 2016年5月25日 庶務課用度係長
15：00－16：50 庶務課企画係

























































































































































































































































り DCF法が使用されるようになってきていることを主張するMukherjee et al.
（2016）やそれを裏付けるように NPV指標の利用率の高さを言及する研究
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